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Analisis cladistico del género Poecilopompilus Howard 
(Hyrnenoptera, Pornpilidae) y clave para 
las especies. 
Ma. Virginia Colomo de Correa 
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 
4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina 
Abstract: The phylogenetic relationships of the species of the American genus Poecilopornpilus Howard are ana- 
lyzed, and the same relations are cleared up with its sister group Austrochares, Batozonellus, Episyron, and Sericopornpi- 
lus; 38 characters were cladisticaly analyzed with the Ms-DOS Pee Wee program (Goloboff, 1993). In the resulting tree, 
the genera considered appear as  monophyletic groups. Batozonellus is phylogenetically more related with Poecilopornpi- 
lus, and those 2 with Austrochares. Poecilopornpilus is monophyletic. A key for the identification of the 10 known species 
of Poecilopornpilus, is proposed. Genera and species are ilustrated. 
Resumen: Se analizan las relaciones filogenéticas de las especies del género americano Poecilopon~pilus Howard y 
se contribuye al esclarecimiento de las relaciones filogenéticas con los géneros hermanos Austrochares, Batozor~ellus, Epi- 
syrori. y Sericopornpilus; 38 caracteres fueron analizados cladísticamente utilizando el programa para Ms-DOS Pee-Wee 
(Goloboff, 1993). En el árbol resultante, los géneros considerados conforman un grupo monofilético. El género Batozonel- 
lus está más relacionado filogenéticamente con Poecilopornpilus y estos a su vez con Austrochares. Poecilopornpilus es  un 
género monofilético. Además se presenta una clave para la identificación de las 10 especies conocidas de Poecilopornpilus 
e ilustraciones. 
Introducción 
Las especies del género Poecilopompilus How- 
ard, 1901, muestran una gran variación en su  col- 
oración y poseen, relativamente, pocas estructuras 
que las diferencien. Este género americano es 
característico de los trópicos, extendiéndose su  
límite septentrional hasta el sur de Canadá y el 
austral hasta Buenos Aires y Mendoza en Argen- 
tina. Se conocen 10 especies (2 de ellas politípi- 
cas), de las cuales 5 se encuentran en  Argentina. 
Evans (1950) considera a Poecilopo~npilus 
como perteneciente a un complejo genérico junto a 
Episyro~z Schiodte, 1837 y Sericopornpilus Howard, 
1901. Recientemente Shimizu (1994) propone una 
reconstrucción de las relaciones filogenéticas de los 
géneros de Pompilidae, con una policotomía basa1 
que involucra a los géneros de la subfamilia Pom- 
pilinae, y otra policotomía que incluye al grupo 
monofilético por él denominado grupo Episyron, 
integrado por Austrochares Banks, 1947, Bato- 
zonellus Arnold, 1937, Episyroa, Parabatozonus 
Yasumatsu, 1936, y Poecilopompilus. Sericopomnpi- 
lus estaría, según Shimizu, más relacionado con 
este grupo. 
Los objetivos de este trabajo son: 1) presentar 
una clave para la identificación de las especies de 
Poecilopompilus; 2) proponer una hipótesis sobre 
sus relaciones filogenéticas; y 3) contribuir al es- 
clarecimento de las relaciones filogenéticas de los 
géneros del grupo Episyron + Sericopompilus. 
Las descripciones y redescripciones de las es- 
pecies del género Poecilopompilus fueron reali- 
zadas por Evans (1950 y 1966) y por Colomo de 
Correa (1991 y 1992). 
Materiales y métodos 
Fueron examinados aproximadamente 1000 
ejemplares pertenecientes a museos tanto eu- 
ropeos como americanos. La localización y proce- 
dencia de los mismos se encuentran en  Colomo de 
Correa (1991 y 1992). A estos ejemplares deben 
agregarse los tipos de Pompilus rubricatus Smith, 
macho, Perú (The Natural History Museum, Lon- 
don); Pompilus decedeas Smith, hembra, Pará, 
Brasil (The Natural History Museum, London); 
Pompilus exquisitus Fox, hembra, Chapada, Brasil 
(Carnegie Museum, Pittsburgh ); Poecilopompilus 
badius Evans, hembra, Panamá Canal Zone, Barro 
Colorado Island (Kansas University, Lawrence). 
Para el estudio morfológico se utilizaron espe- 
cialmente las medidas de la cabeza, cuyas propor- 
ciones relativas constituyen caracteres de impor- 
tancia para la determinación de las especies. Las 
abreviaturas usadas para estas medidas fueron 
descriptas en  Colomo de Correa (1987). 
Para el estudio de las estructuras genitales, 
una vez extraídas, éstas fueron colocadas e n  una 
solución de KOH (0.1 g/ml de H20), en caliente, 
durante algunos minutos. Posteriormente se colocó 
la pieza en un portaobjetos excavado con glicerina. 
Los dibujos fueron realizados con cámara clara. 
El análisis cladístico fue realizado sobre la 









